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INLEIDING • • :.:.:•:..- ^;-. ;-.•••.••! 
In de no ta ' s 385 en 435 werd het resu l taa t beschreven van het on-
derzoek, dat in een tweetal graslandgebieden is v e r r i c h t naa r de sa -
menhang
 rtu s s en perceelsvorm» -grootte en -begreppeling,.enerzijds en 
bewerkeli jkheid en grasopbrengs t ande rz i jd s v Bedri jfsbegrotingen zu l -
len npdig zijn om de gevonden re l a t i e s bedri j fseconomisch te i n t e r p r e -
teren- Daarvoor i s de methode der l inea i re p r o g r a m m e r i n g gekozen, 
waarbi j het mogelijk i s het ,gehele samenspel van bewerkeli jkheid en 
opbrengst , zoa ls dat e e r d e r i s beschreven , in de ui tgangsgegevens op 
te nemen- De resul ta ten van deze begrotingen bieden de mogelijkheid 
dpor vergeli jking bij al dan niet gefixeerde bedri j fsoppervlakte de p o -
tent iële betekenis van de onderhavige pe rcee l skenmerken voor. het b e -
drijfsinkomen vas t te stellen. Dergeli jke begrotingen zijn opgesteld voor 
het bedr i j fsmodel in de Dongeradelen, omdat daar het p rob leem van de 
percee ls inde l ing , met name de begreppel ing, het duidelijkst aan de dag 
t r eed t en ook de landinr icht ingsproblemat iek bij ui ts tek kenmerkt . 
DE GEKOZEN BEDRIJFSMODELLEN 
Begroot zijn een dr ie ta l percee ls inde l ingsa l te rna t ieven , aangeduid 
a l s A, B en C Alternatief A typeer t de bestaande s i tuat ie , al ternatief 
B de situatie die zou ontstaan wanneer onder behoud van de vigerende 
pe rcee l sg renzen (vorm en grootte derhalve) de greppels zouden zijn 
vervangen door buizendrainage, te rwi j l bij a l ternat ief C de bedri jven 
opgebouwd worden gedacht uit onbegreppelde rechthoekige pe rce len 
van 25.0 x 160 m. De a l ternat ieven B en C zijn mede in verband me t de 
onzekerheden die bes taan ten aanzien van de mate en het tempo van 
r ea l i s e r ing van de fysieke opbrengst stijgingen na sloot- en g reppe l -
demping, s teeds ook doorgerekend in een var ian t , waarbi j in het ge -
heel geen opbrengstst i jging ten opzichte van de ui tgangssi tuat ie (A) 
wordt ve ronders te ld en waarbi j de baten dus ui tslui tend voortvloeien 
uit de ve rbe te rde perceelsbewerkel i jkheid . 
T e r vas ts te l l ing van de voor de a l ternat ieven A an B aan te hou-
den opbrengs t - en bewerkel i jkheidsci j fers is voor deze situatie niet 
een denkbeeldig 'gemiddeld ' pe rcee l gecons t rueerd waarui t de b e d r i j -
ven zouden zijn opgebouwd, m a a r eenvoudig met de gemiddelde a r -
beidsbehoefte en gemiddelde grasopbrengs t p e r act ivi tei t gewerkt , z o -
a l s deze pe r ha uit de totaalc i j fers van het betrokken, in de no ta ' s 
385 en 435 besproken verkavel ingsmodel voor de Dongeradelen konden 
worden afgeleid. v- : 
Elk van de vijf aangeduide a l ternat ieven is a l s één - en a l s twee -
rnansbedrijf begroot , . elk van deze weer a ls een var iant m e t een min 
of m e e r t radi t ionele bedr i j f su i t rus t ing 'met f r iese stalf (aangeduid a l s 
' t radi t ioneel-bedri j f ' ) en een var iant m e t een zeer -moderne bedrijf s -
u i t rus t ing naet l igboxenstal , ( 'mode rn bedrijf ').s ;D:e, keuze van deze be -
dri j fsmodellen is e r op gericht de Waardering van de besproken r e -
la t ies onder voldoende s te rk uiteenlopende omstandigheden,te doen 
plaatsvinden* Zij p re tenderen niet een optimaal bedrijf, zelf s niet een 
voor het gebied representa t ie f samenste l vanbedr i jven , te; geven. , 
DE PRODUCTIEMIDDELEN
 : 
Uitgegaan is van een bas i s arbeidsaanbod van 210 uur pe r maand 
op het eenmansbedri jf en 415 uur per maand op het tweemansbedrijf . 
Op het eenmansbedri jf kan het arbeidsaanbod .voor de maand m e i me t 
60; voor juni met 70, voor juli met 60 en voor de per iode augustus tot 
medio september met max imaa l 80 uur worden verhoogd. Voor het 
tweemansbedri jf gelden voor deze per ioden verhogingen van maximaa l 
respect ievel i jk 110, 130, 110 en 145 uur . Als beperking .geldt evenwel, 
dat het totaal aantal overuren gedurende het weideseizoen op het een -
mansbedri j f het totaal van 180 en op het tweemansbedri jf het totaal 
van 330 niet overschr i jd t . Zij dienen voor ts op de t radi t ionele b e d r i j -
ven het saldo met tenminste 3 gulden en op de moderne bedri jven met 
tenminste 6 gulden p e r uur te doen stijgen. 
Veronders te ld wordt , dat de incidenteel mogelijk v r i j hoge a r -
beid'stoppen worden opgevangen door enige (gezins-)hulp en wat v e r -
hoogde, efficiency, die bij de gehanteerde a rbe idsnormen zee r wel m o -
gelijk is- Het reinigen van het me lkgere i gebeurt op het t radi t ionele 
eenmansbedri jf geheel (264 uur) en op het t radi t ionele tweemansbe-
drijf voor de helft (192 uur) door gezinsleden. Aldus ontstaat voor 
het; traditionele eenmansbedrijf,een. arbeidsaanbod van maximaal 2700 
+ iZ64«iVi:r, waarop ter berekening van de% arbeidsbeschikbaarheid, voor 
algemeen niet-tijdgebonden.werk .200 uur en voor tijdgebonden alge -
;raeea:werk 10 uur per maand inminderingJLs gebracht. Vqpr het t r a -
ditionele tweemansbedrijf is analpog aan het. voorgaande beschikbaar 
531ß, rh-l 92minus ; (300 + 12 x 15).» voor het moderne çénrnansbejdrijf 
waar eventueel een gedeelte van deze. uren op een bedrijfsverzsnrger 
kan worden afgewenteld, 2700 minus (200 + 12x10) enyopr het mo-
derne tweemansbedrijf 5130 minus (300 + 12 x 15).^ ,C)p het laatste be-
drijf is voorts een beperkte arbeidsbeschikbaarheid gedurende het 
weekeinde verondersteld en,wel 14 uur per 2 dagen-
De basis-zetmeelwaardeproduktie van het grasland is bij:!N = 0 
gesteld op 2700 kg netto-ZW per ha- Hierop dienen op basis van de in 
nota 435 gegeven cijfers, per alternatief correcties te worden aange-
bracht voor greppel- en randverliezen. De resultaten van deze be re -
keningen zijn, per periode, in bijlage I vermeld. 
Verhoging van deze basispröduktie kan plaatsvinden door stikstof-
giften. Het effect hiervan is , uitgedrukt in netto-zetmeelwaarde per 
kg N, naar seizoen en niveau als volgt gedifferentieerd. De daarbij 
gehanteerde giften zijn, in overeenstemming met nota 435, in hun on-
derlinge grootte-verhouding aangepast aan de vigerende perceelssitu-
atie en bedragen respectievelijk 32 (situatie A), 37 (situatie B) en 39 
(situatie C) kg N per ha: 
Rangnummer 1 2 3 
ten behoeve van periode 
mei 
Juli 
augustus/september 1 
september 2/oktober 
DE ACTIVITEITEN 
Als activiteiten zijn opgevoerd het houden van melkvee inclusief 
jongvee eh het winnen van ruwvoeder. Uitgegaan is van een vaste ver -
houding tussen melk- en jongvee, te j weten 4 kalveren en 5 stuks ouder 
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jongvee p e r 10 melkkoeien, zodat, in overeens temming me t het huid i -
ge beeld in het noordeli jk Meiweidegebied, pe«-melkkoe 1» 42 g«. v- e. 
aari^ézig^isi Als1 v^ederbehoefte^im de weideperiode i s aangehouden 
200 ZW 'pét gve p e r maand, waarop t e r verkr i jging van de n e t t o - , 
aanspraken ääri dé produktie van gras land, -een co r r ec t i e is toegepast 
op grond van de n a a r het gras land te rug te voeren s ta lmes t c. q. m e n g -
m e s t . Déze verminder ing op de netto ZW -aanspraken t e r g r o o t t e v a n 
150 ZW p e r melkkoe i s naa r evenredigheid met de pe r per iode gege-
ven grasprodu'ktie over het seizoen verdeeld gedacht. 
Met betrekking tot de s tà lper iode is e r van uitgegaan dat.,zpwel 
voeder kaïn worden gekocht a l s zelf gewonnen. Hier toe is naas t dß vaste 
min imum (kracht-)voéraankopen ten bedrage van ƒ 250 p e r melkkoe 
een bedrag aan (ruw-)voederkosten op het saldo pe r koe in minder ing 
gebracht , dat bij max imum eigen voederwinning weer geheel is t e rug 
te winnen. Nadere deta i ls betreffende de "berekening van het saldo zijn 
gegeven in bijlage V. 
De a rbe idsaanspraken van irielk- en jongvpe zijn p e r bedrijf en p e r 
p e r pe r iode gegeven in bijlage III. De opspli tsing in een constant en 
een me t de omvang van de vees tape l var iabe l element i s afgeleid uit 
de no rmen , die het taaktijdenboek van het ILR geeft voor vees tape ls 
van verschi l lende groot te . E r i s van uitgegaan dat pp de t radi t ioneel 
u i tgerus te bedri jven wordt gemolken volgens de methode P J A _ (op 
het tweemansbedri jf met..2 stel appara ten) , 's win te r s op s ta l , ' s z o -
m e r s aan een weide- ins ta l la t ie in het land (eenmansbedrijf) r e s p e c -
tievelijk op een vas te melkplaa ts bij huis (tweemansbedrijf) . Op het 
één - en tweemansbedri j f m e t moderne gebouwen wordt zomer en win-
t e r door 1 man met 3 respect ievel i jk 4 appara ten gemolken in een 
v i sg raa t me lks ta l . 
Gedurende de s talperiode wordt 1 x p e r dag hooi v e r s t r e k t , af-
hankelijk van het staltype 1 of 2 x kuilvoer en afhankelijk van de b e -
hoefte van het vee 1 of 2 x k rach tvoer . Öp hét tweemansbedri j f me t 
moderne gebouwen gebeurt het laa ts te via een automatische doseer -
ins ta l la t ie . Uitmesten geschiedt in de 'oude' stallen halfmechanisch, 
in de moderne via het d r i j fmes tsys teem.
 L \ ,-
Als m a a i -act ivi tei ten zijn opgevoerd hooien, dat beperkt i s tot 
juni en jul i , en het winnen van voordroogkuil , dat zowel in de voo r -
zomer (mei)als , i n wat k le inere sneden, in de nazomer (augus tus / 
sep tember 1) kan plaatsvinden. ß>o te maa ien oppervlakte kan zowel 
absoluut a ls p e r koe vri jel i jk va r i ë r en . Aangenomen i s , dat het hooi 
op de bjedrijven rnet oude gebouwen in balen wqrdÇ gepers t , op de b e -
drijvenjpiietf modernegebouwen; los wordt gewonnen. Maaien, schudden 
(2 x bij kui lyoer , 4 x b i j hooien) en harken ( resp . 1 en 2x) gebeurt 
s teeds door eigen mensen . Voor het inschuren en inkuilen (laden en 
logsen en t ranspor t ) kan de.boer. op het eenmansbedri jf naa r keuze een 
beroep doen op de loonwerker of, op b a s i s van wederker igheid , s amen-
werken me t een buurman. Aangenomen i s , dat op het eenmansbedri jf 
ook in situatie C n i m m e r in eenheden van gro te r dan 2 ha wordt gemaaid. 
Dit; beperkt u i t e r a a r d de voordelen van pe rcee l sve rg ro t ing en igermate . 
Eventuele loon werkkosten zijn berekend op bas i s van uur ta r ieven om te 
voorkomen dat de gevolgen van minder gunstige omstandigheden worden 
.afgewenteld op derden. 
Op het tweemansbedrijf , waar een opraapwagen is gedacht, gebeurt 
in beginsel a l les door eigen mensen . Voor nadere bijzonderheden betref-
fende de op elk der bedri jven toegepaste werkmethoden, a l smede voor 
de a rbe idsaan spraken en (loonwerk-)kosten, die voor de verschi l lende 
cul tuurtechnische s i tuat ies op bas i s van de in nota 385 gegeven re l a t i e s 
zijn berekend, wordt verwezen naa r bijlage IV. 
De met de activi tei t ' landgebruik' gepaard gaande a r b e i d s ä a n s p r a -
ken en kosten zijn gegeven in bijlage II. Zij betreffen me t name het 
slepen ( lx buiten en 3 x verdeeld over het wéidéseizoen) , het v e r s t r e k -
ken van de bas i sbemes t ing (P, K en N in twee rondgangen gedurende de 
per iode november tot en met apr i l en een Overbemesting mèt ft in me i 
en jü l i /aügus tus) , het s loot- en g reppe l - of drainbhderhoud en een post 
'overige g ras landverzorg ing ' (dammen, r i jpadén, a f ras te r ing e. d. ). 
Voor de kosten van de grond zijn, in verband me t het vas t s te l len 
van de optimale bedri j fsoppervlakte , twee a l ternat ieven gekozen, te 
weten ƒ 480 (als 6% van ƒ 8ÖÜ0) respect ievel i jk ƒ 200 p e r ha en p e r jaar-
Voor bestaande gebouwen (tradit ionele bedrijven) zijn alleen kosten 
opgevoerd voor onderhoud en verzeker ing en enige rentevergoeding over 
de a l ternat ieve opbrengstwaarde. Daar hun capacitei t i s gebonden aan 
de bedrijf soppervlakte (per ha is s ia i ru imtè voor 1,25 melkkoe incl-
jongvee gerekend) zijn de kosten p e r ha gegeven. Kosten van u i t b r e i -
ding en nieuwbouw (moderne bedrijven) zijn aan de omvang van de v e e -
stapel gekoppeld eri dienovereenkomstig in het saldo pe r koe v e r d i s -
conteerd. 
RESULTATEN 
De begrötingsuitkorrïètéii väli de 4 x 5 a l ternat ieven zijn samengevat 
in de tabel len 1 en 2. Daarui t blijkt, dat zowel Bij gefixeerde a l s bij v a -
r iabel gestelde oppervlakte de dptirriàle omvang van iiet bedrijf i die het 
bes t ge rep resen tee rd wordt dooi- hét aan ta lme lkkoe ien of de në t to -
ze tmeelwaardèprodükt ie , stijgt bij gunstiger wordende perCëëls inde-
ling. Deze stijging geldt, ongeacht de bedr i j fsui t rus t ing, zowel voor 
één - a ls voor tweemarisbedrijvën. Daarbi j i s in het a lgemeen het ef-
fect van het wegvallen van de begreppel ing (A naa r B) gro te r dan dat 
van de additionele pë r cëe l svö rmverbe t e r i ng (B naa r C). Met de b e -
dri jfsomvang neemt bij gunstiger wordende percee ls indel ing ook het 
arbeids inkomen toe. Dit is berekend door op de uit de p r o g r a m m e r i n -
gen resu l te rende en met de beloning voor gemaakte overuren v e r m e e r -
derde bedrijf s saldi , de in bijlage VII Verhielde werktuigkosten en vaste 
a lgemene kosten in minder ing te brengen. 
Een minder rege lmat ig en teii dele óók anders ger icht beeld toont, 
zoals ook figuur 1 laat zien, de optimale bedri j fsoppèrvlakte . N ie t t e -
min is duidelijk de tendens he rkenbaa r , dat verbe te r ing van d ë ' p e r -
ceelsbewerkel i jkheid (A ——5 B £ C ) tot Vergroting ën stijging van 
de fysieke grasopbrengs t ,per eenheid van oppervlakte ( a 5 b) tot 
reduct ie van de opt imale,oppervlakte le idt . Het duidelijkst komt dit 
tot uiting, wanneer de vlakke u i t lopers van de k rommen , waar geen 
wezenlijke toeneming van het arbeidsinkomen m e e r plaatsvindt , w o r -
den afgekapt. Deze afvlakking van de curve valt vooral bij de v a r i a n -
ten met een verhoogde graslandproduktie veelal aanmerkel i jk vóór 
het bere iken van de optimale oppervlakte . Het s t e rks t i s dit het geval 
op het eenmansbedri jf me t t radi t ioneel gebouw. Dit hangt samen me t 
het feit, dat bij deze hogere produktie p e r hac t a r e veel e e r d e r die 
hoeveelheid ze tmeelwaarde is bere ik t , die de in omvang door de w e r k -
omstandigheden in de s ta lper iode beperkte vees tapel kan benutten. 
Verde re vergro t ing van het bedrijf, gepaard gaande me t een ver laging van 
de N-giften, l ever t dan bij grondkosten van ƒ 200 p e r ha nog wel voo r -
deel op, m a a r de stijging in arbeids inkomen is doordat de vees tapel 
in omvang niet m e e r toeneemt, ger ing. Ook de totaal gemaaide opper -
vlakte ve rander t nauwelijks; wel t reed t in verband met a rbe idsp rob le -
men enige verschuiving naa r het naseizoen op. 
De betekenis van een goëde pèrceelsindeling voor het arbeidsin-
komen is per bedrijf en per ha nader uitgewerkt in fig* 2w Daaruit 
blijkt, dat het positieve verschil in arbeidsinkomen ten gevolge van 
een betere landinrichting in het algemeen toeneemt bij stijgende be-
drijfsoppervlakte. Bij grotere oppervlakte treedt echter een vertraging 
in deze inkomensstijging op, die op de bedrijven met traditionele uit-
rusting zelfs in een daling overgaat. Het maximum effect op het a r -
beidsinkomen wordt daar dan ook gevonden bij een oppervlakte die 
aanmerkelijk beneden de optimale ligt. Dit betekent, dat het effect 
van ontgreppeling plus perceelsvormverbetering, die bij kleinere 
bedrijf sgrootten het be drijf s inkomen vrijwel uniform met rond ƒ 400 
per ha doen stijgen, bij het naderen van de optimale bedrijfsgróotte 
tot. gemiddeld ƒ 250 à ƒ 300 per ha terugloopt. Ontgreppeling levert 
van deze baten rond 70%, de additionele verbetering van de perceels-
vorm en -grootte rond 30%. Wanneer alleen met een betere bewerke-
lijkheid rekening wordt gehouden en de opbrengststijging derhalve 
wordt verwaarloosd, ontstaat deze terugval in baten bij stijgende bedrijfs-
grootte niet . Wel ligt het batenniveau nu uiteraard aanmerkelijk la-
ger. Het perceelsbewerkelijkheidseffect bedraagt, afhankelijk van de 
bedrijfsoppervlakte in het algemeen niet meer dan 20 tot 40% van het 
totaal dat mèt het incalculeren van de opbrengststijging mogelijk lijkt. 
Bij de verklaring van de curven dient te worden bedacht, dat on-
getwijfeld met het stijgen van de bedrijfs grootte bij constante arbeids-
bezetting, de factor arbeid in toenemende mate schaars zal worden 
en-idat uit dien hoofde een goede perceelsbewerkelijkheid aan beteke-
nis zal. winnen. Dat desondakns de baten van perceelsbewerkelijkheids-
verbéteiring per ha vrijwel gelijk blijven zal samen hangen met een 
minder intensieve exploitatie van het land bij grotere bedrijfsopper-
vlakte.; De terugval in het totale effect van de perceelsverbetering 
vloeit voort uit de met de stijgende bedrijfsoppervlakte sterk afne-
mende betekenis van de fysieke opbrengststijging. 
De betekenis van de opbrengstverliezen die met een ongunstige 
parceelsindeling samenhangen is uiteraard het grootst waar grond 
• schaars is. Perceelsverbetering is voor deze bedrijven als het ware 
een vorm van bedrijfsvergroting en haar betekenis is dienovereen-
komstig. De terugval doet zich het sterkst voor bij de traditioneel uit-
geruste bedrijven hetgeen samenhangt met de slechte arbeidsom-
standigheden in de stalperiode. Deze dwingen tot een relatief kleine 
veestapel wat u i t e r aa rd de aanwendingsmogelijkheden van een g ro te re 
grasprodukt ie beperkt . 
De onverwacht grote invloed die blijkens het voorgaande aan de 
opbrengstaspecten van begreppel ing en p e r c e e l s v o r m lijkt te moeten 
worden toegekend, accentueer t de v r aag naar de juistheid van de in-
gevoerde opbrengstgegevens. E r i s bij de var ian ten me t opbrengs t -
stijging van uitgegaan, dat bij vervanging van greppels door dra ins bij 
een gelijk bemest ingsniveau over de gehele oppervlakte die opbrengst 
kan worden ge rea l i s s e rd , die thans op het midden van de akker t u s -
sen twee greppels wordt gehaald. Enige twijfel ten deze lijkt ge rech t -
vaardigd. Mede om deze reden zijn de var ianten gegeven waarbi j in 
het geheel geen opbrengstwinst i s ingerekend. Interpolat ie tussen 
beide kan, afhankelijk van de verwachtingen die al dan niet op bas i s 
van nader onderzoek ten aanzien van deze opbrengst stijgingen worden 
gekoesterd , tot een mogelijk r eë l e r benadering van de te verwachten 
baten leiden dan deze beide min of m e e r a l s u i t e r s t en te beschouwen 
zienswijzen elk voor zich. Voor verantwoorde conclusies lijkt nader 
onderzoek n a a r de real isa t iemogel i jkheden van deze opbrengs t s t i j -
gingen evenwel onontbeerlijk. 
SAMENVATTING 
Aansluitend aan het in de no ta ' s 385 en 435 beschreven onderzoek 
naa r de samenhang tussen percee lsbegreppe l ing , - vo rm en -grootte 
enerz i jds en bewerkeli jkheid en grasopbrengs t anderz i jds , wordt aan 
de hand van een aantal bedri j fsbegrotingen voor het noordeli jk k l e i -
weidegebied een bedri j fseconomische in te rpre ta t ie van de ve rk regen 
resul ta ten gegeven- Hier toe is een dr ie ta l pe rcee l s inde l ingsa l t e rna -
tieven gekozen. Alternatief A typeer t de bestaande situatie in het 
gebied, al ternat ief B de situatie die zou ontstaan wanneer onder b e -
houd van de vigerende pe rcee l sg renzen de greppels zouden zijn v e r -
vangen door d r a in s , terwij l bij a l ternat ief C de bedri jven opgebouwd 
zijn gedacht uit onbegreppelde rechthoekige pe rce len van 250 x 160 m. 
Elk van deze a l ternat ieven is a l s één - en a ls tweemandbedrijf b e -
groot, elk van deze weer a ls een var iant met een zee r moderne b e -
dri j fsui t rust ing me t l igboxenstal en een var iant me t een m e e r t r a d i t i -
onele u i t rus t ing met f r iese stal . 
8 
Als produktiemiddelen zijn beschikbaar de arbeid van één respec-
tievelijk twee man , een var iabele oppervlakte gras land met een v r i j e -
lijk te kiezen bemest ingsniveau en een voor het bedri j fsmodel p a s s e n -
de werktuigui t rust ing. Als bedri j fsact ivi tei ten zijn gekozen het houden 
van melkvee met bijbehorend jongvee en het winnen van hooi en ku i l -
voer- Op het eenmansbedri jf kan voor de voeder winning, waarvan de 
omvang evenals op de andere bedri jven vr i j kan v a r i ë r e n , naa r b e -
hoefte een beroep op de loonwerker worden gedaan. 
Mede in verband met de opmerkeli jke rol die de met de ongun-
stige pe rcee l s s i tua t i e gepaard gaande opbrengs tdepress ies in de in -
komensversch i l len bleken te spelen, is naas t een begroting waar in 
met een volledig verval len van de opbrengs tdepress ie t e r p laa tse van 
verval len sloot- en greppelkanten rekening is gehouden, s teeds een 
var iant doorgerekend waar in in het geheel geen opbrengstwinst i s v e r -
onders te ld en de baten derhalve beperkt zijn tot een be te re bewerke -
lijkheid van de perce len . 
De resu l ta ten van de begrotingen sie zijn ui tgevoerd me t p a r a m e -
t r i sche l inea i re p r o g r a m m e r i n g , zijn weergegeven in de tabellen 1 en 
2 en fig. 1. De betekenis van de begreppel ing en de minder gunstige 
p e r c e e l s v o r m en -grootte i s p e r bedrijf en pe r ha nader ui tgewerkt 
in fig. 2. Daarui t is af te lezen dat onder de gestelde voorwaarden 
het potentiële arbeidsinkomen bij afwezigheid van greppels en een 
goede p e r c e e l s v o r m , op de k le inere bedri jven c i r ca ƒ 400 p e r ha 
hoger ligt dan bij de huidige landindeling. Bij toenemende bedri j fs 
grootte neemt dit , voornameli jk ten gevolge van de s te rk dalende b e -
tekenis van de stijging in de fysieke grasprodukt ie , af tot bedragen 
van ƒ 250 tot ƒ 300 pe r ha- Van deze baten wordt rond 70% geleverd 
door de afwezigheid van greppels en rond 30% door de additionele v e r -
be ter ing van de p e r c e e l s v o r m en -groot te . 
Afhankelijk van de bedri j fsgroot te vloeit s lechts 20 tot 40% van 
deze baten r ech t s t r eeks voort uit de ve rbe te rde percee l sbewerke l i jk -
heid en niet minder dan 80 tot 60% uit de g ro te re fysieke g rasproduk-
t ie . De grote betekenis van de ingevoerde opbrengstst i jgingen maakt 
nader onderzoek naar de mate van rea l i sa t i e van deze opbrengstwinst 
zee r gewenst. 
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Fig . l a . Het arbeidsinkomen op t radi t ioneel u i tgerus te bedrijven bij verschi l lende 
landindeling en var iabe le bedri j fsoppervlakte. Links een één- , rech ts een 
tweemansbedrijf . Grundkosten ingerekend à ƒ 200 per ha per j a a r , gebouwen 
tegen ƒ 300 plus ƒ 52 per s ta lp laats . 
A, Huidige landindeling 
B, Huidige pe r cee l svo rm en -groot te , geen greppels 
C, Pe rce l en van 250 x 160 m, geen greppels 
(a) var iant zonder opbrengststi jging 
(b) var iant waarbij van een volledig verval len van de opbrengs tdepress ies 
t. p. v. verval len sloten en greppels is uitgegaan 
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Ly£t_vanjnjla£en 
I. Netto-ZW-produktie c q. aanspraken per ha van de activiteiten 'land-
gebruik', kuilen en hooien op 100%-niveau en bij de drie onderschei-
den perceelssituaties. 
II. Arbeidsaanspraken o q. (loonwerk) kosten van de veldwerkzaamheden 
(excl. de voederwinning) en overige oppervlakte-gebonden kosten. 
III. Arbeidsaanspraken van melk- en jongvee per periode, inclusief (voor 
de tweemansbedrijven) het uitrijden van de organische mest. 
IV. Arbeidsaanspraken en (loonwerk) kosten van de voederwinning bij de 
diverse perceelssituaties. 
V. Berekening van het saldo per melkkoe inclusief jongvee. 
VI. Werktuigeninventaris met nieuwwaarde en afschrijvingspercentage. 
VII. Jaarkosten werktuigen en overige algemene kosten. 

Bijlage I. Netto-ZW-produktie c .q . aanspraken per ha van de activiteiten 
'landgebruik', kuilen en hooien op 100%-niveau en bij de drie on-
derscheiden situaties 
Referentie-
niveau 
(100 %) 
Huidige Huidige Percelen van 
perceels - perceels- 250 x 160 m, 
vorm en b e - v o r m geen geen 
greppeling greppels greppels 
(79 ,2%) (92 ,9%) ( 9 7 , 5 % ) * 
Landgebruik 
netto ZW-prod. t. b. v. mei 
netto ZW-prod. t. b. v. juni 
netto ZW-prod. t. b. v. juli 
netto ZW -prod. t. b. v. aug/okt. 
w. v. max. aug. / sept . 1 
sept. 2/okt. 
netto ZW-totaal 
Voordroogkuil in mei 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde, ZW 
voederwaarde, gld 
Hooien (juni, juli) 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde, vent. hooi, ZW 
gld 
voederwaarde, balen hooi, ZW 
gld 
Voordroogkuil, aug/sept» 1 
aanspraken netto ZW 
droge stof-produktie, kg 
voederwaarde, ZW 
gld 
710 
430 
410 
1150 
650 
550 
2700 
1500 
3000 
1500 
780 
1600 
4000 
1600 
832 
1440 
749 
1250 
2500 
1125 
585 
562 
341 
325 
911 
515 
436 
2139 
1188 
2376 
1188 
618 
1267 
3168 
1267 
659 
1140 
593 
990 
1980 
891 
463 
660 
399 
381 
1068 
604 
510 
2508 
1394 
2787 
1394 
725 
1486 
3716 
1486 
773 
1337 
695 
1161 
2323 
1045 
543 
692 
419 
400 
1121 
634 
536 
2632 
1463 
2925 
1463 
761 
1560 
3900 
1560 
811 
1404 
730 
1219 
2438 
1097 
570 
* circa 70 m' sloot à 2, 25 m minder per ha; hiervoor i s 1, 6% meeropbrengst 
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3,07 
4 ,84 
2 ,38 
2 ,54 
3,88 
2 ,08 
2 ,54 
3,88 
2 ,08 
2,03 
2,72 
1,66 
2,03 
2,72 
1,66 
Bijlage IV (3e vervolg) 
TRADITIONEEL UITGERUST TWEEMANSBEDRIJF 
Pe rcee l s s i t ua t i e A B 
Opbrengstal ternat ief a 
Hooien 
lx maaien (maaibalk 1, 35m) m. u. 
4x s chudden(t rommel schud. 2,25m)m. u. 
2x wiersen(aanb. ha rkkee rde r ) m . u. 
l x ui tharken s loot- en g r e p -
pelkanten (aanb. ha rkkee rde r ) m . u- 0,68 0,36 0,36 0,18 0,18 
P e r s e n , in loonwerk u ren (1,45) (1,33) (1,44) (1,16) (1,30) 
gld 102 93 101 81 91 
Inschuren(pakjes uit gespr . ligging m. u. 8,03 7,97 8,61 7,90 8,85 
Totaal eigen arbeid m. u- 19,00 16,83 17,47 14,49 15,44 
idem, incl. 40% weer toes lag m. u. 26,60 23,56 24,46 20,29 21,62 
Loonwerkkosten gld 102 93 101 81 91 
Voordroogkuil_ in_rn£i_ 
maaien (maaibalk) mu 3,07 2 ,54 2 ,54 2,03 2 ,03 
2x schudden ( t rommelsch . 2 ,25m) m . u . 2 ,42 1,94 1,94 1,36 1,36 
l x wiersen(aanbouw ha rkkee rde r ) m . u. 1,19 1,04 1,04 0 ,83 0 ,83 
l x ui tharken s loot- en greppe l -
kanten (aanb. ha rkkee rde r ) m . u . 0 ,68 0 ,36 0,36 0,18 0,18 
Inkuilen met opraapwagen(incl. m . u . 8,04 7,80 8,42 7,68 8,60 
afdekken van kuil met voor lader 
Totaal eigen arbeid m . u . 15,40 13,68 14,30 12,08 13,00 
idem, incl. 25% weer toes lag m . u . 19,25 17,10 17,88 15,10 16,25 
Kosten plas t ic gld 16 16 16 16 16 
V oo rji£0^_gkuil_ ip j^ug^ - sÇPt 
(arbeidsaanspraken"iO% ver laagd t. o. v. mei) 
Totaal eigen arbe id m . u . 13,86 12,31 12,87 10,87 11,70 
idem, incl. 25% weer toes lag m . u . 17,33 15,39 16,09 13,59 14,63 
Kosten plas t ic gld 16 16 16 16 16 

1,60 
3,96 
2,38 
0 ,68 
5,54 
1,38 
3,00 
2,08 
0,36 
5,30 
1,38 
3,00 
2,08 
0,36 
5,72 
1,14 
2,28 
1,66 
0,18 
5,18 
1,14 
2,28 
1,66 
0,18 
5,82 
Bijlage IV (4e vervolg) 
MODERN UITGERUST TWEEMANSBEDRIJF 
Perceelssituatie A 
Opbrengstalternatief 
Hooien 
maaien (cyclomaaier, 1, 60 m) m.u. 
4x schudden(tr. schudder, 3, 00m)m. u. 
2x wiersen(aanb. harkkeerder) m. u. 
lx uitharken sloot- en greppel-
kanten(aanb. harkkeerder) m. u. 
Inschuren: laden met opraapwagen m. u. 
lossen met hooiblazer+verd-kap 
Totaal eigen arbeid m. u. 14,16 12,12 12,54 10,44 11,08 
idem incl. 25% weertoeslag m. u. 17,70 15,15 15,68 13,05 13,85 
Voojrd r_oogkuil_ ip_n}ei 
maaien (cyclomaaier) m. u. 
2x schudden(tr. schudder, 3 m) m. u. 
l x wiersen (aanb.harkkeerder) m. u. 
lx uitharken sloot- en greppel-
kanten (aanb-harkkeerder) m.u. 0,68 0,36 0,36 0,18 0,18 
Inkuilen met opraapwagen incl. 
afdekken kuil met voor lader m.u . 8,04 7,80 8,42 7,68 8,60 
Totaal eigen arbeid m.u- 13,49 12,08 12,70 10,97 11,89 
idem, incl. 25% weertoeslag m. u. 16,86 15,10 15,88 13,71 14,86 
Kosten plastic gld 16 16 16 16 16 
Vojordropgkinl_ iji_aug^_^sept 
(arFeiasaanspräken, fÖTó verlaagd t. o. v. mei) 
Totaal eigen arbeid m.u . 12,14 10,87 11,43 9,87 10,70 
idem, incl. 25% weectoeslag m. u. 15,17 13,59 14,29 12,33 13,37 
Kosten plastic gld 16 16 16 16 16 
1,60 
1,98 
1,19 
1,38 
1,50 
1,04 
1,38 
1,50 
1,04 
1,14 
1,14 
0 ,83 
1,14 
1,14 
0 ,83 

Bijlage V. Berekening van het saldo in gld pe r melkkoe inclusief jongvee 
Melkopbrengst 4350 kg à ƒ 37, 50 p e r 100 kg 1631 
Omzet en aanwas 450 
Totaal opbrengsten 2081 
Rente vee (6% van ƒ 1600) 96 
Kosten v e e - a r t s , fokvereniging, melkcontrole 75 
Opfok ka lveren 80 
1} Minimum aankoop (kracht) voer ' 250 
Waarder ing event, zelf te winnen voeder ' 681 
Toegerekende gebouwenkosten b i j : 
F r i e s e s tal , t radi t ioneel inger icht ' 
t c t 1,25melkkoe pe r ha , p e r koe 
boven \t25melkkoe p e r h a , p e r k o e 150 
Nieuwgebouwde ligboxenstal " ' 217 
Totaa l toegerekende kosten respect ievel i jk 1182 1332 1399 
Opbrengst minus toegerekende kosten 
bij t radi t ioneel gebouw.^1,25 melkkoe /ha 899 
idem, bij ui tbreiding boven 1,25 me lkkoe /ha . 749 
bij nieuwbouw met l igboxenstal 682 
Op het eenmansbedri jf dienen op dit saldo nog de kosten van het ui t r i jden 
van de organische m e s t in minder ing te worden gebracht . 
Deze bedragen voor de situatie A ƒ 68, voor de si tuatie B ƒ 66 en voor 
de si tuat ie C ƒ 65 p e r melkkoe • 
Toelichting 
1. Uitgegaan is van een ZW-behoefte gedurende de s ta lper iode van 1210 kg ZW 
p e r gve, d- i- p e r me lkkoe + 1,42 x 1210 = 1720 kg ZW. Door eigen ruwvoe-
derwinning kan h ie rvan worden gedekt max imaa l 1310 kg ZW met een m a x i -
mum aan droge stof van 3070 kg p e r melkkoe"*". Aangekocht moet worden mi-
n imaa l 1720 - 1310 = 410 kg ZW, hetgeen in de vo rm van A-brok vergt 
4IO/0, 66 = 620 kg à ƒ 38 p e r 100 kg, derha lve afgerond n a a r boven ƒ 250 
pe r melkkoe"*"-
Het eventueel zelf te winnen ruwvoeder is gewaardeerd tegen ƒ 0, 52 p e r 
kg ZW, p e r melkkoe"1" derhalve max imaa l 1310 x 0, 52 = ƒ 681- De b e d r a -
gen die op bijlage I voor de voederwaarde in gld zijn opgevoerd zijn h i e r -
mede in overeens temming . 
2- Bij bes taande , weinig doelmatige gebouwen lijkt een kostenberekening op 
bas i s van vervangingswaarde niet ju is t . Daar hun s talcapaci tei t bovendien 
a ls gegeven kan worden beschouwd, ge re l a t ee rd aan de bedr i j fsgroot te , i s 
binnen deze capaci tei t (gesteld op 1,25 melkkoe"1" p e r ha) geen kos tenbedrag 
p e r melkkoe opgevoerd, doch een constante plus een bedrag p e r ha- H i e r -
voor is aangehouden een jaar l i jks bedrag van ƒ 300 plus 1,25 x 52 = 65 gld. 
p e r ha ten behoeve van onderhoud, ve rzeke r ing en rentevergoeding over de 
a l ternat ieve opbrengstwaarde (zie bijlage II en VII)- Enige uitbreiding van 
de aanwezige s t a l ru imte , onder behoud van de vigerende weinig effeciente 
werkwijzen, i s mogelijk geacht tegen ƒ 150 p e r j a a r p e r additionele m e l k -
koe"*" • De nieuwbouwkosten voor een modern bedrijf me t l igboxenstal zijn 
afgeleid uit publikatie 37 van het ILB (J. A. Gels en T j . Westendorp, 'Boer -
der i jen me t l igboxenstal voor melkvee ' ) . Zij bedragen (incl. mengmes tke l -
der ) ƒ 9300 plus ƒ 2170 p e r melkkoe"*". Als j aa r l i jkse kosten is 10% van de 
nieuwwaarde opgevoerd. 
Bijlage VI. Wsrktuigeninventar is met nieuwwaarde en afschri jvingspercentage 
Bedri j fsmodel 
Traditioneel 
bedrijf 
1 -man 
-
8500 
-
-
1200 
-
1600 
-
900 
400 
700 
-
-
1600 
-
-
700 
150 
-
-
-
26C0 
2400 
-
1400 
_ 
-
2000 
2-man 
-
8500 
8500 
1800 
1200 
-
1600 
-
900 
-
-
-
8000 
1600 
-
-
700 
150 
800 
-
1000 
3500 
-
3600 
1400 
_ 
-
2000 
Mod' 2rn 
bedrijf 
1-man 
10590 
-
-
1800 
-
1700 
-
2400 
900 
400 
700 
-
-
1600 
2500 
1200 
700 
150 
-
-
-
-
-
-
-
7000 
3000 
5500 
2500 
2-man 
10590 
8500 
-
1800 
-
1700 
-
2400 
900 
-
-
6500 
-
1600 
2500 
1500 
700 
150 
800 
5000 
-
-
-
-
-
8500 
4C00 
10000 
2500 
Af-
schrij 
ving s 
% 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
6 
6 
10 
10 
6 
8 
8 
10 
6 
8 
10 
8 
8 
10 
10 
8 
10 
10 
8 
10 
t r e k k e r , 38 pk met hefinr. 
t r e k k e r , 25 pk met hefinr. 
t r e k k e r , 25 pk met hefinr. 
voor lader 
maaibalk , 1,35 m 
cyc^oraaaier, 1,60 m 
t r o m m e l schudder, 2 m 
t r o m m e l schudder, 3 m 
aanbouwharkkeerder , 4 h. w. (1 , 60m) 
hooi schuif 
hooidrager 
op raap wagen 
opraapwagen - s ta lme st s t roo ie r 
landbouwwagen 
hooiblazer met eindverd. c a. 
hcoiventi lator c. a- « 
centr . kunstm. s t rooier 
weide sleep (autobanden) 
baggers leep 
vacuum (mengme st)tank (2500 1) 
gier tank + pomp (1500 1) 
me stafvoe r in stal lat ie (vouwschuif.) 
melkmachine 
v a c leiding, motor , pomp, 2 app. 
a l s voren , met 2 app. ext ra 
weide - insta l la t ie 
melkmachine instal la t ie in door -
loopstal , met 3(LI) r e s p . 4(LII) 
stellen 
krachtvoerautomaten 
melktank, r e s p . 1200 1 en 2000 1 
klein gereedschap 
Totaal nieuwwaarde 25950 47050 42550 69550 
H 
Bijlage VII• Jaa rkos ten werktuigen en over ige algemene kosten in gld 
Bedri j fsmodel 
Afschrijving werktuigen 
Rente (6% over 60% van de 
nieuwwaarde) 
Onderhoud, r e p a r a t i e , smeer-
middelen, brandstof * 
Totaal werktuigkosten 
Algemene kosten 
Vaste ged. bouwkosten 
Totaal 
Tradi t ioneel Modern 
u i tgerus t bedrijf u i tgerus t bedrijf 
1 -man 2 -man 1 -man 2 -man 
2315 
934 
1168 
4415 
1694 
2823 
3891 
1532 
1915 
6523 
2504 
4173 
4417 
2000 
300 
6717 
8932 
3000 
300 
12232 
7338 
2000 
930 
10268 
13200 
3000 
930 
17130 
* voor 1 - en 2-mansbedr i jven op respect ievel i jk 4, 5 en 6% van de nieuw-
waarde gesteld. 
« 
